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Abstract: The article focuses on the study of the Ukrainian and Russian dialects’ influence on the 
botanical lexis of the Romanian dialects spoken in the area between the Danube and Dniester rivers. 
The relevance of the research is caused by lack of scientific works in these direction. The research is 
based on the information independently collected according to the special programme. There are fixed 
floronomina borrowed from the Ukrainian and Russian dialects, it is presented their etymology. 
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Межъязыковые контакты – один из важнейших внешних факторов эволюции 
языка. Объектом нашого исследования являються румынские говоры 
с.Утконосовка Измаильского района и с.Каменское Арцызского района, а 
также для сопоставления украинские, русские, болгарские говоры 
междуречья Днестра и Дуная. Следует отметить, что спецификой 
с.Каменское является сосуществование 2 говоров: украинского и 
румынского. Жители села условно разделяют его на 2 стороны: русскую и 
молдавскую. 
Пестрая языковая середа способствовала взаимному проникновению и 
распространению лексических единиц в соседних говорах. Известно, что 
диалектное взаимодействие в разное время осложнялось влиянием 
литературных языков (русского и украинского), которое зависело от статуса 
языка как государственного и языковой политики государств, в составе 
которых находился этот ареал. Итак, экстралингвистические факторы 
наложили отпечаток на состав и структуру диалектной лексики. 
Ощутимым является славянское языковое влияние на развитие лексической 
системы румынских говоров. С.В. Семчинский отметил, что ,,нельзя 
закрывать глаза на тот колорит, который приобрели восточнороманские 
языки и, прежде всего, румынский и молдавский благодаря факторам их 
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взаимодействия со славянскими языками” (Semcinskii, 1974, p.23). Влияние 
славянских языков на систему ботанической лексики румынского языка и его 
говоров отразили в своих трудах Г.Михэилэ (Mihaila, 1960), В. Васченко 
(Vascenko, 1959), Г. Гринко (Grinco, 1961), (Grinco, 1966), В. Павел (Pavel, 
1973), И. Робчук (Robciuc, 1996) и др. Исследователи представили лексемы, 
которые вошли в состав румынского языка из славянских языков в различные 
временные периоды, это, в частности: ciocan, buriian, stir, loboda, boghi, 
castravete, morcov и др. Однако полный кадастр флорономенов, 
заимствованых со славянских языков и функционирующих в румынских 
говорах исследуемового ареала, до сих пор не был собран и не опубликован, 
что обусловило актуальность нашого исследования.  
Сосредоточим внимание на производных со славянских языков 
флорономенах, которые зафиксированы в румынских говорах. Также 
установим их распространение среди соседних русских, украинских, 
болгарских говоров.  
Нами было выявлено 3 группы заимствованых флорономенов: 
Первая группа – единицы, которые не претерпели фонетических изменений: 
Лексема اsurjic ‘смешанный посев ржи с ячменем’, ‘особый посев ржи с 
пшеницей’, ‘смешанный посев пшеницы с ячменем’, в русских говорах 
зафиксировано اсуржик ‘смешанный посев ржи с ячменем’, ‘особый посев 
ржи с пшеницей’, ‘смешанный посев пшеницы с ячменем’, в украинских 
говорах ‘смешанный посев ржи с ячменем’, ‘особый посев ржи с пшеницей’, 
‘смешанный посев пшеницы с ячменем’; 
dnestاrovskii اrozovii ‘сорт винограда’, в русских говорах функционирует 
дн'истاровск'ий اрозавый ‘сорт винограда’, в украинских говорах – 
дн'істاровс'кий اрозовий ‘сорт винограда’, в болгарских говорах – 
дн'истاровск'ий; 
oاdeskii اranii ‘сорт винограда’, в русских говорах зафиксировано аاдес:к'ий 
اран':ий ‘сорт винограда’, аاд'еск'ий اчорный, в украинских говорах – оاдес'кий, 
оاдес'кий اчорний, оاдес'кий اран'ій ‘сорт винограда’, в болгарских говорах – 
аاд'еск'ий اчорный ‘сорт винограда’; 
cabaciاki ‘кабачки, Cucurbita pepoL.’, в русских говорах – кабачاк'и ‘кабачки, 
Cucurbita pepo L.’;  
garاbuz ‘арбуз, Citrullus vulgaris Schrad.’, в украинских говорах 
функционирует гарбуз ‘тыква, Cucurlita pepo L.’;  
duاboc ‘хризантема, Chrysanthemum’, в украинских говорах распространена 
лексема дуاбок ‘хризантема, Chrysanthemum’, в русских говорах – дуاбоч'ек, 
дуاбок ‘хризантема, Chrysanthemum’; 
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cistoاtel ‘чистотел, Chelidonium majusL.’, в русских говорах зафиксировано 
ч'истаاт'ел ‘чистотел, Chelidonium majusL.’, в украинских говорах – 
ч'істоاт'ел ‘чистотел, Chelidonium majusL.’, в болгарских говорах – 
ч'истоاт'ел ‘чистотел, Chelidonium majusL.’; 
pustoţاvet ‘пустой цветок’, в русских говорах функционирует пустацاв'ет 
‘пустой цветок’, в украинских говорах – пустацاв'ет ‘пустой цветок’, в 
болгарских говорах – пустацاв'ет ‘пустой цветок’, пустоцاв'ет ‘пустой 
цветок’; 
oduاvancic ‘одуванчик лекарственный, Taraxagum officinale L.’, в русских 
говорах зафиксировано адуاванч'ик ‘одуванчик лекарственный, Taraxagum 
officinale L.’, в украинских говорах – одуاванч'ік ‘одуванчик лекарственный, 
Taraxagum officinale L.’, в болгарских говорах –адуاванч'ик ‘одуванчик 
лекарственный, Taraxagum officinale L.’; 
podoاroјnic ‘подорожник, Plantago’, в русских говорах функционирует 
падаاрожн'ик ‘подорожник, Plantago’, в болгарских говорах – падаاрожн'ик 
‘подорожник, Plantago’; 
coroاveac ‘коровяк, Verbascum Thapsus L.’, в украинских говорах 
зафиксировано короاв'ак ‘коровяк, Verbascum Thapsus L.’; 
besاmertniki ‘бессмертники однолетние, Xeranthem umannuum L.’, в русских 
говорах функционирует бесاмертники ‘бессмертники однолетние, Xeranthem 
umannuum L.’, в украинских говорах – бесاмертники ‘бессмертники 
однолетние, Xeranthem umannuum L.’, в болгарских говорах – 
б’есاм’ертн’ик’и ‘бессмертники однолетние, Xeranthem umannuum L.’; 
اtopoli ‘тополь, Populus’, в русских говорах зафиксировано اтопал’ ‘тополь, 
Populus’; 
clion ‘клен, Acer’, в русских говорах функционирует кл'он ‘клен, Acer’, в 
болгарских говорах – кл'он ‘клен, Acer’; 
sasاna ‘сосна, Pinus’, в русских говорах зафиксировано сасاна ‘сосна, Pinus’, в 
украинских говорах – сосاна ‘сосна, Pinus’, в болгарских говорах – сасاна 
‘сосна, Pinus’; 
siاpovnic ‘шиповник, Rosa’, в русских говорах функционирует шиاповник 
‘шиповник, Rosa’, в украинских говорах – шиاповн'ік ‘шиповник, Rosa’; 
اvesanchi ‘вешанки, Pleurotus’, в русских говорах зафиксировано 
اв'ешенка/اв'ешанк'и ‘вешанки, Pleurotus’, в украинских говорах – اв'ішанки 
‘вешанки, Pleurotus’.  
Вторую группу представляют единицы, в которых произошла частичная 
адаптация отдельных фонетических элементов: 
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aاzimcă ‘озимая пшеница’, ‘пшеница обычная, Triticum vulgare Vill.’, ‘зерно 
пшеницы’, в русских говорах функционирует аاз'имка ‘озимая пшеница’, в 
болгарских говорах اз'имка ‘озимая пшеница’; 
gاrecică ‘гречиха, Fagopyrum tetaricum L.’, ‘зерно гречихи’, в русских говорах 
зафиксировано гاречка ‘гречиха, Fagopyrum tetaricum L.’, ‘зерно гречихи’, в 
украинских говорах – гاречка ‘гречиха, Fagopyrum tetaricum L.’, ‘зерно 
гречки’, в болгарских говорах – гاр'ечка ‘гречиха, Fagopyrum tetaricum L.’, 
‘зерно гречихи’; 
caliاrovca ‘привитое дерево’, в русских говорах функционирует название 
кал'иاровка ‘привитое дерево’, ‘дерево, которое прививают’, в украинских 
говорах – кал'іاроване اдерево ‘дерево, которое прививают’, ‘привитое 
дерево’, кал'іاровка ‘привитое дерево’; 
calاhozniţă ‘сорт дыни’, в русских говорах зафиксировано калاхозн'иц'а ‘сорт 
дыни’, в украинских говорах – коалاхозничка, коалاхозн’іца ‘сорт дыни’, в 
болгарских говорах – калاхозч'и ‘сорт дыни’, калاхозн'ич'ита ‘сорт дыни’; 
sاveclă cormoاvaia ‘кормовая свекла’, в русских говорах функционирует 
кармаاвой буاрак, кармаاвой اб'елый буاр'ак, в украинских говорах кармаاвой 
буاр'ак ‘кормовая свекла’, в болгарских говорах – кругъл кормоاвой буاрак, 
кормоاвой буاр'ак; 
sاveclă اsaharnaia ‘сахарная свекла’, в русских говорах зафиксировано 
اсахарный буاр'ак ‘сахарная свекла’, в украинских говорах – اсахарный буاр'ак, 
اб'ілий اсахарний буاр'ак ‘сахарная свекла’, в болгарских говорах – б'ал 
اсахар'ан буاр'ак, اсахарный буاр'ак ‘сахарная свекла’; 
اdobrii اutro ‘маттиола, Matthiol L.’; 
sorocadاnevcă ‘картофель, период созревания которого составляет сорок 
дней’, в русских говорах функционирует саракадاн'евка ‘картофель, период 
созревания которой составляет сорок дней’, в украинских говорах 
зафиксировано сорокодاн'евка ‘картофель, период созревания которой 
составляет сорок дней’, в болгарских говорах функционирует саракадاн'евка 
‘картофель, период созревания которой составляет сорок дней’; 
maاlina ‘малина, Ribusidaeus L.’, в русских говорах зафиксировано маاл'ина 
‘малина, Ribusidaeus L.’, в украинских говорах зафиксировано маاл'іна 
‘малина, Ribusidaeus L.’, в болгарских говорах – маاл'ина ‘малина, Ribusidaeus 
L.’; 
ejaاvica ‘ежевика, Rubus L.’, в русских говорах функционирует ежеاв'ика 
‘ежевика, Rubus L.’, в украинских говорах – йежеاв'іка ‘ежевика, Rubus L.’, в 
болгарских говорах – йежъاв'ика ‘ежевика, Rubus L.’; 
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clubاnica ‘клубника, Fragaria viridis Duch’, в русских говорах зафиксировано 
клубاн'іка ‘клубника, Fragaria viridis Duch’, в украинских говорах – клубاн'іка 
‘клубника, Fragaria viridis Duch’, в болгарских говорах – клубاн'ика ‘клубника, 
Fragaria viridis Duch’; 
cerاnica ‘черника, Vaсcinium myrtillus L.’, в русских говорах функционирует 
ч'ерاн'іка ‘черника, Vaсcinium myrtillus L.’, в украинских говорах – ч'ерاн'іка 
‘черника, Vaсcinium myrtillus L.’, в болгарских говорах – ч'ерاн'ика ‘черника, 
Vaсcinium myrtillus L.’; 
sاlivcă ‘сорт помидоров’, в русских говорах зафиксировано сاл'ивка /сاл'ивк'и 
‘сорт помидоров’, в украинских говорах – сاл'івка ‘сорт помидоров’, в 
болгарских говорах – сاл'ивк'и ‘сорт помидоров’; 
petاruscă ‘петрушка, Petroselinum L.’, в русских говорах функционирует 
п'итاрушка ‘петрушка, Petroselinum L.’, в украинских говорах – п'етاрушка 
‘петрушка, Petroselinum L.’, в болгарских говорах – п'етاрушка ‘петрушка, 
Petroselinum L.’, п'итاрушка ‘петрушка, Petroselinum L.’; 
suاripă ‘сурепка обыкновенная, Barbarea vulgaris R. Br.’, в русских говорах 
зафиксировано суاр'епа ‘сурепка обыкновенная, Barbarea vulgaris R. Br.’, 
суاр'епка ‘сурепка обыкновенная, Barbarea vulgaris R. Br.’, в украинских 
говорах – суاр'іпа, свиاр'іпа, свиاр'іпка ‘сурепка обыкновенная, Barbarea 
vulgaris R. Br.’; 
paveاlică ‘повилика полевая, Cuscuta campestris Junk.’, в русских говорах 
функционирует пав'еاл'ика ‘повилика полевая, Cuscuta campestris Junk.’, в 
украинских говорах пов'еاл'іка ‘повилика полевая, Cuscuta campestris Junk.’, в 
болгарских говорах – пов'иاл'ика ‘повилика полевая, Cuscuta campestris Junk.’, 
пув'иاл'ика ‘повилика полевая, Cuscuta campestris Junk.’; 
soاforă ‘софора, Sophora’, в украинских говорах зафиксировано соاфора 
‘софора, Sophora’, в русских говорах – саاфора ‘софора, Sophora’; 
اlipă ‘липа, Tilia’, в русских говорах функционирует اл'ипа ‘липа, Tilia’, в 
украинских говорах – اл'іпа ‘липа, Tilia’; 
caاlina ‘калина, Viburnum’, в русских говорах зафиксировано каاл'ина ‘калина, 
Viburnum’, в украинских говорах – каاлина ‘калина, Viburnum’, в болгарских 
говорах – каاл'ина ‘калина, Viburnum’; 
abliاpihă ‘облепиха, Hippophae’, в русских говорах функционирует абл'еاп'иха 
‘облепиха, Hippophae’, в болгарских говорах – абл'еاп'иха ‘облепиха, 
Hippophae’; 
Третья группа - единицы, состоящие из 2 компонентов: один из которых 
румынизм, а второй компонент заимствованый из славянских языков: 
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liliاeac siاreneovai ‘бузок, Syringa L.’; 
floriاsică pusاtaia ‘пустоцвет’. 
Итак, исследование продемонстрировало, что в результате лексической 
интерференции в составе румынских говоров функционирует ряд 
флорономенов-славянизмов, которые также зафиксированы в соседних 
русских, украинских и болгарских говорах, потому трудно установить с 
какого именно славянского языка проникло заимствованое слово. 
Дальнейшее изучение лексической интерференции на базе ботанической 
лексики южнобессарабских говоров открывает перспективы определения 
генезиса флорономенов. 
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